FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI





Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu: 
1. Identitas Responden 
2. Daftar Pertanyaan. 
 
PETUNJUK PENGISIAN: 
Mohon diisi sesuai dengan jawaban Anda masing-masing. Terima Kasih. 
 
IDENTITAS RESPONDEN: 
Nama Bank : 
Nama  : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 
Lama bekerja  : 
Status  : 
Bagian / Jabatan: 
Total aset perusahaan: 
 
DAFTAR PERTANYAAN: 
Mohon diisi dengan tanda (X) atau (V) sesuai dengan jawaban pilihan Anda 
masing-masing. Terima Kasih. 
Keterangan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
Keterlibatan pemakai  
Sumber:Faisal ( 2010) 
No.  Keterangan SS S N TS STS
1. Tingkat partisipasi saya dalam 
pengembangan sistem tinggi 
     
2. Tingkat pengaruh saya dalam 
pengembangan sistem tinggi 
     
3. Tingkat kreativitas saya dalam 
pengembangan sistem tinggi 
     
4. Tingkat integritas saya dalam 
pengembangan sistem tinggi 
     
 
 
Kemampuan Teknik Personal  
Sumber:Faisal ( 2010) 
No.  Keterangan SS S N TS STS
1. Saya sudah lama menggunakan 
sistem ini 
     
2. Kemampuan yang saya miliki 
adalah kemampuan yang 
spesialis 
     
3. Saya memiliki pengetahuan 
khusus tentang sistem ini 
     
4. Saya yakin dengan skill yang 
saya miliki 
     
 
 
Dukungan manajemen puncak 
Sumber:Faisal ( 2010) 
No.  Keterangan SS S N TS STS
1. Manajemen puncak mahir 
dalam menggunakan komputer 
     
2. Manajemen puncak memiliki 
harapan yang tinggi terhadap 
penggunaan SI 
     
3. Manajemen puncak secara 
aktif terlibat dalam 
perencanaan operasi SI 
     
4. Manajemen puncak 
memberikan perhatian tinggi 
terhadap  kinerja SI 
     
5. Manajemen puncak sangat 
senang akan rating pemakaian 
SI dari departemen pemakai 
     
 
Formalisasi pengembangan sistem informasi 
Sumber:Faisal ( 2010) 
No.  Keterangan SS S N TS STS
1. Laporan proyek diserahkan 
kepada manajer departemen SI 
     
2. Dokumentasi pengembangan 
sistem disiapkan dengan 
format yang telah 
distandarisasi 
     
3. Teknik dan waktu pencatatan 
yang harus dilakukan oleh 
setiap orang , telah disiapkan 
saat SI disosialisasikan 
     
4. Biaya pengembangan SI 
dialokasikan ke pengembangan 
SI per bagian 
     
5. Dilakukannya pengenalan 
terhadap pengendalian SI 
berbasis komputer pada 
pengembangan SI yang saat ini 
dipakai 
     
 
 
Kinerja sistem informasi akuntansi 
Sumber:Faisal ( 2010) 
No.  Keterangan SS S N TS STS
1. Sistem mampu membantu 
departemen berfungsi dengan 
baik 
     
2. Sistem penting dalam 
kesuksesan kinerja departemen 
saya 
     
3. Sistem mampu meningkatkan 
kepuasan kerja saya 
     
4. Sistem selalu memberikan 
informasi yang dibutuhkan 
departemen saya 
 
     
5. Sistem di dalam aplikasi lain 
(contoh: spreadsheet) dapat 
digunakan untuk mengakses 
informasi guna memenuhi 
kebutuhan di departemen saya 
     
6. Saya senang menggunakan 
sistem yang ada 
     
7. Dengan sistem yang ada, 
departmen saya mampu 
mengerjakan tugasnya lebih 
mudah dan lebih efisien 
     
8. Sistem dapat memberikan 
kontribusi dalam pencapaian 
tujuan dan misi organisasi 
     
9. Sebagian besar karyawan 
departemen saya tertarik untuk 
menggunakan sistem yang ada 
     
10. Sistem telah dilengkapi dengan 
informasi yang akurat dan 
reliabel 
     
11. Sistem dengan mudah 
melakukan penyesuaian pada 
berbagai kondisi baru, sesuai 
dengan perkembangan 
kebutuhan informasi sekarang 
dan di masa yang akan datang 




















No  Nama bank  Usia (th)  Jenis kelamin  Lama bekerja (th)  Total aset 
1  PT. Bank OCBC NISP  28  Laki‐laki  5 34,245,838,000,000
2  PT. Bank OCBC NISP  30  Perempuan  6 34,245,838,000,000
3  PT. Bank OCBC NISP  34  Laki‐laki  6 34,245,838,000,000
4  PT. Bank OCBC NISP  27  Perempuan  4 34,245,838,000,000
5  PT. Bank OCBC NISP  40  Perempuan  12 34,245,838,000,000
6  PT. Bank OCBC NISP  29  Laki‐laki  4 34,245,838,000,000
7  PT. Bank OCBC NISP  45  Perempuan  21 34,245,838,000,000
8  PT. Bank OCBC NISP  45  Laki‐Laki  18 34,245,838,000,000
9  PT. Bank OCBC NISP  32  Perempuan  7 34,245,838,000,000
10  PT. Bank OCBC NISP  33  Laki‐laki  10 34,245,838,000,000
11  PT. Bank OCBC NISP  25  Laki‐laki  1.5 34,245,838,000,000
12  PT. Bank OCBC NISP  25  Perempuan  2 34,245,838,000,000
13  PT. Bank OCBC NISP  28  Perempuan  1 34,245,838,000,000
14  PT. Bank OCBC NISP  24  Laki‐laki  1.5 34,245,838,000,000
15  PT. Bank OCBC NISP  30  Laki‐laki  3 34,245,838,000,000
16  PT. Bank OCBC NISP  25  Laki‐laki  1.5 34,245,838,000,000
17  PT. Bank OCBC NISP  32  Perempuan  3 34,245,838,000,000
18  PT. Bank OCBC NISP  23  Perempuan  2 34,245,838,000,000
19  PT. Bank OCBC NISP  24  Laki‐laki  2 34,245,838,000,000
20  PT. Bank OCBC NISP  24  Laki‐laki  1.5 34,245,838,000,000
21  PT. Bank OCBC NISP  25  Laki‐laki  2 34,245,838,000,000
22  PT. Bank OCBC NISP  24  Laki‐laki  1.5 34,245,838,000,000
23  PT. Bank OCBC NISP  24  Perempuan  1.5 34,245,838,000,000
24  PT. Bank OCBC NISP  25  Perempuan  1.5 34,245,838,000,000
25  PT. Bank OCBC NISP  26  Perempuan  1 34,245,838,000,000
26  Bll  39  Laki‐Laki  10 90,740,977,000,000
27  Bll  26  Laki‐laki  2 90,740,977,000,000
28  Bll  27  Laki‐laki  3.5 90,740,977,000,000
29  Bll  29  Perempuan  2 90,740,977,000,000
30  Bll  26  Laki‐laki  3 90,740,977,000,000
31  Bll  24  Laki‐laki  4 90,740,977,000,000
32  Bll  32  Laki‐laki  1.5 90,740,977,000,000
33  Bll  42  Laki‐Laki  17 90,740,977,000,000
34  Bll  40  Laki‐Laki  15 90,740,977,000,000
35  Bll  26  Laki‐Laki  1.8 bulan 90,740,977,000,000
36  Bll  23  perempuan   9 bulan 90,740,977,000,000
37  Bll  26  perempuan   1.6 90,740,977,000,000
38  Bll  30  Laki‐Laki  7 90,740,977,000,000
39  Bll  28  perempuan   2 90,740,977,000,000
40  Bll  25  perempuan   4 90,740,977,000,000
41  Bll  28  Perempuan  1 90,740,977,000,000
42  Bll  25  Perempuan  4 90,740,977,000,000
43  Bll  28  Perempuan  2.6 90,740,977,000,000
44  Bll  23  Laki‐laki  1 90,740,977,000,000
45  Bll  25  Perempuan  3 90,740,977,000,000
46  Bll  23  Laki‐laki  1.5 90,740,977,000,000
47  Bll  26  Laki‐laki  1.5 90,740,977,000,000
48  Bll  25  Laki‐laki  2 90,740,977,000,000
49  Bll  26  Laki‐laki  1 90,740,977,000,000
50  Bll  28  Perempuan  3 90,740,977,000,000
51  Bank Artha Graha  28  perempuan   3 19,185,436,308,366
52  Bank Artha Graha  30  perempuan   5 19,185,436,308,366
53  Bank Artha Graha  25  perempuan   2 19,185,436,308,366
54  Bank Artha Graha  23  perempuan   4 bulan 19,185,436,308,366
55  Bank Artha Graha  26  Laki‐Laki  1 19,185,436,308,366
56  Bank Artha Graha  41  perempuan   20 19,185,436,308,366
57  Bank Artha Graha  54  Laki‐Laki  24 19,185,436,308,366
58  Bank Artha Graha  45  perempuan   25 19,185,436,308,366
59  Bank Artha Graha  52  Laki Laki  23 19,185,436,308,366
60  Bank Artha Graha  45  Laki‐Laki  22 19,185,436,308,366
61  Bank Artha Graha  36  perempuan   7 19,185,436,308,366
62  Bank Artha Graha  28  perempuan   6 19,185,436,308,366
63  Bank Artha Graha  45  Laki‐Laki  15 19,185,436,308,366
64  Bank Artha Graha  27  Laki‐Laki  3 19,185,436,308,366
65  Bank Artha Graha  26  Laki‐Laki  2.5 19,185,436,308,366
66  Bank Artha Graha  25  Laki‐laki  4 19,185,436,308,366
67  Bank Artha Graha  30  Laki‐Laki  1 19,185,436,308,366
68  Bank Artha Graha  28  Laki‐laki  1 19,185,436,308,366
69  Bank Artha Graha  27  Perempuan  5 19,185,436,308,366
70  Bank Artha Graha  40  Laki‐laki  10 19,185,436,308,366
71  Bank Artha Graha  29  Perempuan  3 19,185,436,308,366
72  Bank Artha Graha  45  Perempuan  10 19,185,436,308,366
73  Bank Artha Graha  45  Laki‐laki  10 19,185,436,308,366
74  Bank Artha Graha  32  Perempuan  1 19,185,436,308,366
75  Bank Artha Graha  33  Laki‐Laki  3 19,185,436,308,366
76  BCA  25  Perempuan  3 282,392,294,000,000
77  BCA  25  Laki‐laki  5 282,392,294,000,000
78  BCA  28  Laki‐laki  2 282,392,294,000,000
79  BCA  24  Perempuan  1 282,392,294,000,000
80  BCA  30  Perempuan  1 282,392,294,000,000
81  BCA  25  Laki‐laki  2 282,392,294,000,000
82  BCA  32  Laki‐laki  2.4 282,392,294,000,000
83  BCA  23  Laki‐laki  2.5 282,392,294,000,000
84  BCA  24  Perempuan  3 282,392,294,000,000
85  BCA  24  Perempuan  2 282,392,294,000,000
86  BCA  25  Laki‐laki  3 282,392,294,000,000
87  BCA  24  Laki‐laki  6 bulan 282,392,294,000,000
88  BCA  24  Laki‐laki  1.5 282,392,294,000,000
89  BCA  25  Laki‐laki  3 282,392,294,000,000
90  BCA  26  Perempuan  2.5 282,392,294,000,000
91  BCA  39  Perempuan  4 282,392,294,000,000
92  BCA  26  Perempuan  1 282,392,294,000,000
93  BCA  27  Laki‐Laki  1 282,392,294,000,000
94  BCA  29  Laki‐laki  5 282,392,294,000,000
95  BCA  26  Laki‐laki  2 282,392,294,000,000
96  BCA  24  Perempuan  3 282,392,294,000,000
97  BCA  32  Laki‐laki  5 282,392,294,000,000
98  BCA  42  Laki‐laki  10 282,392,294,000,000
99  BCA  40  Perempuan  10 282,392,294,000,000


























No  x1  x2  x3  x4 
1  2  2 3 3
2  4  4 4 4
3  4  3 3 3
4  2  2 2 2
5  4  4 4 4
6  5  5 5 5
7  4  4 4 4
8  4  4 4 4
9  4  4 4 4
10  3  3 3 3
11  4  4 3 4
12  4  4 4 4
13  5  5 5 5
14  2  2 2 2
15  4  4 3 4
16  5  4 4 4
17  4  4 4 4
18  5  5 4 5
19  2  3 3 4
20  5  5 5 5
21  4  3 4 3
22  3  4 3 4
23  4  4 4 4
24  4  3 3 3
25  4  3 3 3
26  2  2 3 3
27  3  3 3 3
28  1  1 1 1
29  4  2 2 4
30  3  3 3 3
31  3  3 2 3
32  1  1 1 3
33  5  4 4 4
34  2  2 2 2
35  4  4 4 3
36  4  4 4 4
37  3  3 3 3
38  3  3 3 3
39  2  2 2 2
40  1  1 1 1
41  4  5 5 4
42  4  4 4 5
43  4  5 5 4
44  5  5 5 5
45  5  5 5 4
46  5  5 5 5
47  5  4 5 5
48  4  4 5 3
49  3  5 5 4
50  5  4 4 5
51  3  3 3 3
52  3  3 3 3
53  2  3 3 3
54  4  4 4 3
55  4  3 4 4
56  3  4 3 3
57  3  3 3 3
58  3  3 3 3
59  4  4 4 4
60  4  4 4 4
61  3  4 3 3
62  3  4 3 3
63  3  3 3 3
64  3  3 3 3
65  3  3 3 3
66  2  2 2 3
67  4  4 4 4
68  4  4 4 4
69  4  4 4 4
70  5  5 4 5
71  4  4 4 4
72  4  4 4 4
73  4  4 4 4
74  4  4 3 4
75  5  5 5 5
76  5  5 4 4
77  4  5 4 5
78  4  5 4 4
79  4  5 4 4
80  4  5 4 4
81  4  4 3 4
82  4  4 4 4
83  5  5 5 5
84  2  2 2 2
85  4  4 3 4
86  5  4 4 4
87  4  4 4 4
88  5  5 4 5
89  2  3 3 4
90  5  5 5 5
91  4  3 4 3
92  3  4 3 4
93  4  4 4 4
94  4  3 3 3
95  4  3 3 3
96  4  3 3 3
97  4  3 3 3
98  4  3 3 3
99  4  3 3 3

























No  x1  x2  x3  x4 
1  4  3 3 3
2  4  4 4 4
3  4  4 4 4
4  4  2 2 4
5  3  4 3 4
6  5  5 5 5
7  4  4 4 4
8  4  3 3 4
9  4  4 4 5
10  5  4 3 5
11  2  4 4 4
12  4  4 4 4
13  3  4 4 4
14  2  3 4 3
15  3  4 5 4
16  4  4 4 4
17  4  4 5 4
18  5  4 5 5
19  4  4 4 4
20  5  5 5 5
21  4  5 4 5
22  4  4 4 4
23  4  4 4 4
24  3  3 3 3
25  4  3 4 4
26  4  3 3 4
27  3  3 3 3
28  4  2 2 4
29  4  3 3 3
30  4  4 3 4
31  4  4 3 4
32  4  1 3 3
33  5  4 5 4
34  4  3 3 4
35  5  3 4 5
36  4  3 3 3
37  3  3 3 3
38  4  4 3 4
39  3  3 3 3
40  3  2 2 2
41  4  4 4 3
42  5  5 4 5
43  4  5 5 5
44  5  5 4 5
45  5  4 5 5
46  5  5 5 4
47  4  4 5 5
48  4  2 2 4
49  4  3 3 3
50  4  4 3 4
51  4  3 3 3
52  4  3 3 4
53  3  3 3 3
54  3  2 3 3
55  4  4 4 4
56  5  3 3 3
57  3  3 3 3
58  3  3 3 3
59  4  5 5 5
60  4  5 5 5
61  3  3 3 3
62  5  3 3 3
63  3  4 3 3
64  4  3 3 4
65  4  3 3 4
66  4  3 3 4
67  4  4 4 4
68  5  5 5 5
69  4  4 4 4
70  5  5 5 5
71  4  3 3 4
72  5  5 5 5
73  5  5 5 5
74  4  4 4 4
75  5  5 5 5
76  5  4 5 5
77  4  5 5 4
78  4  5 4 4
79  4  5 4 4
80  4  3 3 4
81  2  4 4 4
82  4  4 4 4
83  3  4 4 4
84  2  3 4 3
85  3  4 5 4
86  4  4 4 4
87  4  4 5 4
88  5  4 5 5
89  4  4 4 4
90  5  5 5 5
91  4  5 4 5
92  4  4 4 4
93  4  4 4 4
94  3  3 3 3
95  4  3 4 4
96  4  3 4 3
97  4  3 3 4
98  4  3 4 4
99  3  3 4 3

























No  x1  x2  x3  x4  x5 
1  3  4 4 3 3
2  5  4 5 5 4
3  4  4 4 4 4
4  3  3 3 4 3
5  4  4 4 4 4
6  3  5 3 3 5
7  4  4 4 4 4
8  3  4 4 4 3
9  4  4 4 4 4
10  2  4 3 4 4
11  3  4 2 3 2
12  4  4 4 3 2
13  4  3 3 5 2
14  4  3 2 3 3
15  3  4 5 3 3
16  4  4 4 4 4
17  4  3 4 4 3
18  5  3 4 4 3
19  4  3 3 4 3
20  4  3 4 4 4
21  4  4 3 4 4
22  4  3 4 5 3
23  4  4 4 4 4
24  3  2 3 3 3
25  4  2 4 2 4
26  2  3 3 4 4
27  4  4 3 2 3
28  2  2 3 2 3
29  4  4 4 3 3
30  3  3 3 3 3
31  3  5 4 4 4
32  5  5 5 5 4
33  5  5 5 5 5
34  4  4 4 4 3
35  3  5 5 4 3
36  4  4 4 4 3
37  2  3 3 3 3
38  3  3 3 3 4
39  4  4 4 4 4
40  3  2 3 2 3
41  4  4 4 5 4
42  3  5 5 5 3
43  3  4 4 5 5
44  4  5 5 4 5
45  5  4 5 4 5
46  4  5 4 4 4
47  5  5 4 4 5
48  4  3 3 4 4
49  4  3 4 4 3
50  4  4 3 4 3
51  4  4 4 4 4
52  4  4 4 4 4
53  4  4 4 4 4
54  4  4 3 3 4
55  5  5 4 5 5
56  2  5 3 4 3
57  3  5 3 4 3
58  3  5 3 4 3
59  3  5 4 4 3
60  3  5 4 4 3
61  3  3 3 3 3
62  2  5 3 4 3
63  3  3 3 3 3
64  3  3 3 3 3
65  4  4 4 4 4
66  3  4 4 4 4
67  4  4 4 4 4
68  4  4 4 4 4
69  4  4 4 4 3
70  4  4 5 5 5
71  4  4 4 4 3
72  4  4 4 4 4
73  4  4 4 4 4
74  4  4 4 4 3
75  5  5 5 5 5
76  4  3 3 4 4
77  4  4 3 4 4
78  3  3 3 3 4
79  3  3 3 3 4
80  3  3 3 3 4
81  3  4 2 3 5
82  4  4 4 3 5
83  4  3 3 5 5
84  4  3 2 3 5
85  3  4 5 3 5
86  4  4 4 4 5
87  4  3 4 4 3
88  5  3 4 4 5
89  4  3 3 4 3
90  4  3 4 4 3
91  4  4 3 4 4
92  4  3 4 5 4
93  4  4 4 4 4
94  3  2 3 3 4
95  4  2 4 2 4
96  4  2 3 2 4
97  2  2 3 3 4
98  3  2 3 3 4
99  4  2 3 3 4

























No  x1  x2  x3  x4  x5 
1  3  4 4 4 4
2  3  4 4 4 4
3  4  4 4 3 3
4  3  4 4 3 3
5  4  4 4 4 4
6  5  5 5 5 5
7  4  4 4 4 4
8  3  4 3 4 4
9  4  4 4 4 4
10  4  4 4 4 4
11  4  3 4 4 3
12  4  4 4 4 4
13  4  5 5 5 4
14  3  2 4 3 2
15  4  3 4 4 5
16  4  4 4 4 4
17  4  4 4 4 5
18  4  4 5 4 5
19  4  4 4 4 4
20  4  4 5 4 5
21  4  4 4 4 4
22  2  3 4 5 5
23  4  4 4 4 4
24  4  4 4 4 4
25  3  4 4 5 4
26  3  3 3 4 3
27  3  3 3 3 2
28  3  3 3 3 3
29  5  5 3 4 3
30  3  3 3 3 3
31  3  4 4 3 4
32  4  4 4 4 4
33  4  5 5 5 5
34  3  4 4 4 4
35  3  4 4 4 4
36  3  4 4 3 3
37  3  3 3 3 3
38  3  3 3 3 3
39  4  4 4 4 4
40  4  4 4 3 4
41  4  4 5 5 4
42  4  4 4 5 5
43  5  4 4 4 5
44  4  4 4 4 4
45  4  4 5 5 5
46  5  5 5 5 5
47  4  4 4 5 5
48  3  4 4 5 3
49  4  4 5 5 4
50  2  3 5 4 5
51  4  4 4 4 4
52  4  4 4 4 4
53  3  3 3 3 3
54  4  3 3 3 2
55  4  5 4 4 4
56  4  4 4 4 4
57  4  4 4 4 4
58  4  4 4 4 4
59  4  4 5 3 3
60  4  4 5 3 3
61  4  4 4 4 4
62  4  4 4 4 4
63  4  4 4 5 5
64  4  4 4 4 4
65  4  4 4 4 4
66  3  4 3 3 3
67  3  3 4 3 4
68  4  4 4 4 4
69  4  4 4 4 4
70  4  5 5 5 5
71  4  4 4 4 4
72  4  4 4 4 4
73  4  4 4 4 4
74  4  4 4 4 3
75  5  5 4 3 5
76  4  4 5 5 4
77  4  4 5 5 4
78  4  4 4 4 4
79  4  4 4 4 4
80  4  4 4 4 4
81  4  3 4 4 3
82  4  4 4 4 4
83  4  5 5 5 4
84  3  2 4 3 2
85  4  3 4 4 5
86  4  4 4 4 4
87  4  4 4 4 5
88  4  4 5 4 5
89  4  4 4 4 4
90  4  4 5 4 5
91  4  4 4 4 4
92  2  3 4 5 5
93  4  4 4 4 4
94  4  4 4 4 4
95  3  4 4 5 4
96  3  4 3 4 4
97  3  3 3 4 4
98  3  2 2 3 4
99  3  2 4 4 4

























No  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10  x11 
1  4  4  4 4 4 4 4 4 3  3  3
2  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
3  4  4  4 4 2 4 4 4 3  3  3
4  4  4  4 4 5 3 4 4 4  4  2
5  3  4  4 3 3 4 4 4 3  3  3
6  5  5  5 5 5 5 5 5 5  5  5
7  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
8  4  4  4 4 4 4 5 4 4  4  3
9  4  4  4 4 4 4 5 4 4  4  4
10  3  4  3 4 4 3 2 4 4  4  4
11  4  2  3 3 4 2 2 2 4  2  4
12  4  4  4 4 4 4 3 4 4  4  4
13  4  3  3 4 4 2 2 5 5  5  4
14  4  1  3 2 4 1 1 2 3  4  3
15  3  4  4 3 4 3 4 3 3  5  5
16  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
17  4  4  4 5 5 3 3 2 2  1  4
18  5  5  5 5 5 4 4 4 3  5  4
19  4  4  4 4 4 4 3 3 3  3  4
20  5  5  5 4 4 4 4 4 4  4  3
21  1  1  1 1 1 4 4 4 4  4  4
22  5  2  3 4 5 3 5 4 3  4  4
23  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  2
24  4  4  3 4 4 3 4 4 4  3  3
25  3  4  3 3 5 4 4 3 3  3  4
26  3  3  3 3 4 3 3 3 3  2  3
27  3  4  3 3 4 3 3 3 3  3  3
28  4  4  4 3 4 3 3 4 3  3  3
29  3  5  5 5 3 3 5 5 4  4  2
30  3  4  5 5 4 3 4 4 4  3  3
31  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
32  4  4  4 4 4 3 3 4 4  3  3
33  4  4  4 4 4 5 5 5 5  4  4
34  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
35  4  5  4 3 4 3 5 4 4  4  4
36  4  4  4 4 3 4 4 4 3  3  4
37  2  2  3 3 3 3 3 3 3  3  3
38  3  4  4 4 3 4 4 4 4  3  3
39  3  3  3 3 3 3 3 3 3  3  3
40  2  4  4 3 2 4 3 4 4  4  2
41  5  5  5 5 4 5 4 5 4  5  4
42  5  5  5 5 5 4 4 5 4  5  4
43  4  3  4 4 4 4 3 4 5  5  4
44  4  5  5 4 4 3 4 3 4  4  4
45  5  5  5 4 5 4 4 5 5  4  4
46  3  5  5 5 4 4 5 5 5  5  4
47  5  4  5 5 5 5 4 3 3  3  3
48  5  3  4 4 4 4 4 3 4  4  4
49  2  4  4 4 4 5 4 3 4  5  3
50  5  5  4 5 4 4 5 2 4  5  4
51  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
52  4  4  3 3 5 4 3 3 3  3  2
53  3  3  3 3 3 3 3 3 3  3  3
54  3  4  3 3 3 4 5 5 3  4  5
55  4  4  4 5 5 4 4 4 4  4  4
56  4  4  4 2 4 3 3 3 3  3  2
57  4  4  4 4 4 3 4 4 4  4  4
58  4  4  4 4 4 3 4 4 4  4  4
59  4  4  4 3 4 3 4 3 3  3  3
60  4  4  4 3 4 3 4 3 3  3  3
61  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
62  4  4  4 2 4 3 3 3 3  3  2
63  2  2  2 2 2 3 4 3 2  3  2
64  3  2  2 2 2 2 2 3 2  2  1
65  4  4  3 3 5 4 3 3 3  3  2
66  4  4  4 4 2 4 4 4 4  4  4
67  5  3  3 3 4 4 4 4 4  4  4
68  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
69  3  3  3 3 3 4 4 4 4  4  4
70  5  5  5 5 5 5 5 5 5  5  5
71  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
72  5  5  5 5 4 5 5 5 5  5  4
73  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
74  4  5  4 5 3 3 4 4 3  4  5
75  5  5  5 5 5 5 5 5 5  5  5
76  5  4  4 4 5 4 3 2 4  5  4
77  4  4  4 4 4 4 3 2 4  2  4
78  4  4  4 3 4 3 3 3 3  4  4
79  4  4  4 3 4 3 3 3 3  4  4
80  4  4  4 3 4 3 3 3 3  4  4
81  4  2  3 3 4 2 2 2 4  2  4
82  4  4  4 4 4 4 3 4 4  4  4
83  4  3  3 4 4 2 2 5 5  5  4
84  4  1  3 2 4 1 1 2 3  4  2
85  3  4  4 3 4 3 4 3 3  5  2
86  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  4
87  4  4  4 5 5 3 3 2 2  1  4
88  5  5  5 5 5 4 4 4 3  5  3
89  4  4  4 4 4 4 3 3 3  3  4
90  5  5  5 4 4 4 4 4 4  4  3
91  1  1  1 1 1 4 4 4 4  4  5
92  5  2  3 4 5 3 5 4 3  4  4
93  4  4  4 4 4 4 4 4 4  4  5
94  4  4  3 4 4 3 4 4 4  3  4
95  3  4  3 3 5 4 4 3 3  3  5
96  4  4  4 4 3 3 3 3 4  4  5
97  3  4  4 3 4 3 4 3 3  3  4
98  4  4  3 3 4 2 4 3 5  4  4
99  4  4  4 4 3 4 4 3 4  4  4


















































Listwise deletion based on all















Mean Std. Deviation N
Item-Total Statistics
10.7900 6.996 .833 .934
10.8200 6.715 .898 .912
10.9400 7.107 .878 .919

















14.4600 12.372 3.51740 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

























Listwise deletion based on all















Mean Std. Deviation N
Item-Total Statistics
11.4600 4.736 .490 .864
11.6900 3.630 .745 .758
11.6200 3.794 .692 .785

















15.4000 6.848 2.61696 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 






















Listwise deletion based on all

















Mean Std. Deviation N
Item-Total Statistics
14.8000 4.929 .425 .663
14.7900 4.430 .443 .659
14.8000 4.545 .581 .600
14.7200 4.446 .578 .598


















18.4600 6.877 2.62244 5
























Listwise deletion based on all

















Mean Std. Deviation N
Item-Total Statistics
15.8300 4.102 .398 .782
15.6800 3.796 .624 .703
15.4900 3.909 .619 .707
15.5000 4.010 .535 .733


















19.5100 5.747 2.39737 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items















Listwise deletion based on all





























Mean Std. Deviation N
Item-Total Statistics
37.0909 30.737 .476 .834
37.1515 27.742 .664 .817
37.1414 28.694 .666 .818
37.2525 27.640 .718 .813
37.0303 31.683 .370 .842
37.3737 30.257 .554 .828
37.2424 30.104 .529 .830
37.3030 30.499 .512 .831
37.2626 31.175 .512 .832
37.1919 30.361 .492 .833





























































40.9394 35.853 5.98777 11








































100 4.00 20.00 14.4600 3.51740
100 9.00 20.00 15.4000 2.61696
100 12.00 25.00 18.4600 2.62244
100 14.00 25.00 19.5100 2.39737































































Test distribution is Normal.a. 

















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Yb. 
Model Summaryb










Predictors: (Constant), x5, x3, x4, x2, x1a. 
Dependent Variable: Yb. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), x5, x3, x4, x2, x1a. 
Dependent Variable: Yb. 
Coefficientsa
3.181 7.742 .411 .682
.462 .211 .273 2.192 .031 .417 2.399
.210 .103 .092 2.041 .046 .418 2.391
1.42E-013 .000 .144 2.151 .039 .922 1.084
.570 .232 .251 2.454 .016 .619 1.615















t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics






























5.927 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.043 11.728 .01 .28 .02 .03 .00 .00
.011 22.930 .03 .35 .13 .06 .54 .00
.009 25.368 .01 .25 .75 .00 .38 .00
.007 29.153 .00 .10 .06 .08 .05 .88












Index (Constant) x1 x2 x3 x4 x5
Variance Proportions
Dependent Variable: Ya. 
Residuals Statisticsa
31.6407 49.2233 40.9400 3.73230 100
-14.47105 9.57513 .00000 4.64341 100
-2.492 2.219 .000 1.000 100





Minimum Maximum Mean Std. Deviation N






















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: ABS_RESb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), x5, x3, x4, x2, x1a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), x5, x3, x4, x2, x1a. 
Dependent Variable: ABS_RESb. 
Coefficientsa
8.728 4.496 1.941 .055
-.212 .122 -.266 -1.728 .087
.159 .164 .148 .965 .337
-2.7E-014 .000 -.058 -.564 .574
-.191 .135 -.179 -1.417 .160
















Dependent Variable: ABS_RESa. 
